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種 苗 費 1，563 





財 大農機具費 24，411 





(1) 小 計 57，786 
労 家族労働費 128，843 
働 雇用労働費 6，339 
費 (2) 小 計 135，182 
租税公課諸負担 5，896 
資本利子 1，758 
作 料 2，778 
(3) 小 計 20，432 
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農機メーカの収益状況
(単位・・百万円)
年同と~\ 久保田鉄工 井関農機 佐藤造機
売 上 高 47，278 11 ，480 2，805 
35 
経常利益 5，846 589 152 
売 上 高 82，297 15，706 7，771 
40 
経常利益 9，127 517 334 
売 上 高 208，901 30，231 18，626 
45 
経常利益 15，710 1，508 . 145 
で7をEま 上 高 205，467 26，891 
46 
経常利益 12，493 403 .. 1，09 
売 上 高 238，122 24，447 
47 
経常利益 18，983 44 
売 上 高 336，021 37，042 
48 
経常利益 27，131 163 888 
売 上 高 424，782 67，936 34，311 
49 
経常利益 40，936 1，933 2，937 
売 上 高 410，080 87，022 38，314 
50 
経常利益 36，594 5，694 1，437 
売 上 高 ※ 222，927 107，557 44，286 
51 




佐藤造機のみ (46年=45年 1 月 ~46年 3 月・ 48年=46年 4 月 ~48年12月)
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過去25年聞の生産者米価上昇指数は，春闘賃上げ上昇指数の3分の 1
年 生産者米側アップ率 春闘賃上げ率
次 生産者米価(同ア ブ卒!昭初年を100 昭30年を100 春賃上げ率闘ツ とした指数 とした指数
円 F話 % 
昭30年 4，064 100.0 100.0 
31 4，028 。 99.1 106.3 6.3 
据
32 4，129 2.5 101. 6 115.4 8.6 
置
33 4，129 。 101. 6 121.9 5.6 
き
34 4，133 。 101. 7 129.8 6.5 
35 4，162 。 102.4 141.1 8.7 
36 4，421 6.2 108.8 160.6 13.8 
37 4，866 10.1 119.7 177.8 10.7 
38 5，268 8.3 129.6 193.9 9.1 
39 5，985 13.6 147.3 218.0 12.4 
40 6.538 9.2 160.9 241.1 10.6 
41 7.140 9.2 175.7 266.7 10.6 
42 7，797 9.2 191. 9 300.0 12.5 
43 8，256 5.9 203.1 240.8 13.6 
44 8，256 。 203.1 15.8 
据
45 8，272 置 。 203.5 467.7 18.5 
き
46 8，522 3.0 209.7 546.7 16.7 
47 8，954 5.1 220.3 630.3 15.3 
48 10，301 15.0 253.5 757.0 20.1 
49 13，615 32.2 335.0 1，006.1 32.9 
50 15，570 14.4 383.1 1， 137.9 13.1 
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